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ABSTRAKSI 
Penerapan sistem akuntanasi manajemen yang benar di perusahaan akan 
dapat mengantisipasi atau paling tidak mengurangi resiko atas kegagalan 
pengambilan suatu keputusan. Salah satu dasar yang kuat dalam pengambilan 
suatu keputusan adalah informasi. Sedangkan informasi yang dibutuhkan adalah 
informasi tentang keadaan lingkungan operasional yang mempunyai beberapa 
faktor, salah satunya adalah budaya organisasi. Perumusan masalah yang diajukan 
dalam kajian ini adalah : " Bagaimana hubungan budaya perusahaan dengan 
akuntansi manajemen?", sedangkan tujuan pembahasan yang ingin dicapai dalam 
kajan makalah ini adalah untuk mengetahui apakah budaya perusahaan 
mempunyai hubungan dengan akuntansi manajemen. 
Informasi akuntansi manajemen mempunyai pengaruh yang lebih besar 
pada budaya perusahaan bertipe pragmatis, dedangkan akuntansi manajemen tidak 
mempunyai pengaruh atau berpengaruh kecil pada budaya perusahaan yang 
nirmatif, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas produk danjasa. 
Intensitas peran akuntansi manajemen perusahaan dipengaruhi oleh 3 
dimensi dari budaya perusahaan, yaitu dimensi perusahaan yang berorientasi pada 
proses dan hasil, orientasi pada pegawai dan pekerjaan serta perusahaan yang 
bersifat paragmatis dan normatif. 
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